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Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 
Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala kenikmatan yang telah 
tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu 
Laporan Tugas Akhir kuliah Kerja Media yang berjudul “Aktivitas Marketing 
Public Relations Solo Paragon Hotel & Residences Dalam Menjalin Media 
Relations” 
Laporan ini dibuat untuk melengkapi syarat dalam meraih gelar Ahli Madya 
(Amd) bidang Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam melaksanakan praktek Kuliah Kerja 
Media ini, penulis mendapatkan pengetahuan yang berharga dan pengalaman kerja 
di tempat yang memiliki reputasi yang baik. Berbagai hal yang penulis pelajari 
terutama mengenai aktivitas kehumasan serta ilmu dan pengalaman yang didapat 
selama magang di perusahaan jasa perhotelan ini semoga mampu menjadikan 
manfaat untuk kedepannya dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan baik moril, materil serta 
bimbingan yang tulus dari berbagai pihak maka Laporan Tugas akhir ini tidak akan 
terselesaikan sesuai dengan apa yang penulis inginkan. Atas segala sesuatu dan jasa 
yang besar dan tak ternilai harganya yang telah diberikan, penulis ingin 
menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada: 
1. Allah SWT yang telah menganugerahkan kehidupan dan mencurahkan 
rahmat dan kasih sayang yang berlimpah. Terima kasih yaa Allah. 
2. Keluarga tercinta, Papa, Mama, dan mas Andika yang tiada henti 
memberikan motivasi dan berbagai macam dukungan. 
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3. Bapak Mahfud Ansori, S.sos., M.Si. selaku Ketua Program D III 
Komunikasi Terapan FISIP UNS  
4. Ibu Tanti Hermawati, S.sos., M.si. selaku pembimbing tugas akhir Terima 
kasih atas waktu dan ilmu serta masukkan yang telah diberikan selama 
bimbingan. 
5. Bapak/Ibu selaku Penguji Tugas Akhir, terima kasih telah berkenan menguji 
karya Tugas Akhir ini. 
6. Keluarga Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret, dosen, staf dan karyawan  
7. Bapak Dadang Setiawan selaku General Manager Solo Paragon Hotel & 
Residences. 
8. Bapak Iwan Setiawan selaku Director of Sales and Marketing Solo 
Paragon Hotel & Residences. 
9. Ibu leonessa Yuliani selaku Human Resource Manager Solo Paragon Hotel 
& Residences 
10. Ibu Dhani Wulandari (Mantan Asst. Marketing Communication)  
Bapak Aditya Tirtanegara (Graphic Designer)  
Ibu Leyne, Bapak Aristo, Bapak Yogie, Ibu Astrid, Ibu Zelda, Ibu Dini, 
Ibu Ertin, Bapak Ary Wiguna, Ibu Umi, Ibu Tasya, Ibu Ayu, Ibu Amel, 
Ibu Vero, Ibu Andri, Ibu Laksmi Terima kasih, beliau-beliau adalah 
keluarga baru yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, bimbingan, 
ilmu dan doa yang telah tercurah. 
11. Seluruh karyawan dan karyawati Solo Paragon Hotel & Residences, terima 
kasih atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. 
12. Angga Wisesa yang terus memberi dukungan. 
13. Teman-teman dan sahabat yang terus saling mendukung baik suka maupun 
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Rico, Sriyanto, Gigih, Tika, Ayu, Novi, Kiki, Bella, Prio, Putra, Putri dan 
Aryo. Sukses untuk kita semua. 
14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 
membantu penulisan Tugas Akhir ini.  
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 Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan. Demikian, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang berkepentingan. 
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Jihan Novianti Saputri. 2016. D1613037. AKTIVITAS MARKETING 
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MENINGKATKAN MEDIA RELATIONS.  D III KOMUNIKASI TERAPAN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET. 
     Kegiatan kuliah kerja media (KKM) penulis tempuh dalam waktu kurang lebih 
3 bulan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang 
komunikasi terapan. Industri perhotelan menjadi wadah yang tepat bagi penulis 
untuk mempraktikkan teory yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan 
dengan fokus pada bidang Publik relations. Solo Paragon Hotel & Residences 
menjadi tempat bagi penulis untuk mengasah keterampilan didunia kerja. Solo 
Paragon Hotel & Residences merupakan hotel bintang 4 yang mengusung tema 
modern minimalis. Berlokasi di Jl. Dr. Sutomo 57125 tepat dijantung kota Solo, 
menjadi satu-satunya hotel di kota Solo yang memiliki koneksi langsung dengan 
pusat perbelanjaan berkelas Solo Paragon Life Style Mall.  
      Public Relations adalah sebagai Jembatan antara perusahaan dengan publik atau 
antara manajemen dengan karyawannya agar tercapai Mutual Understanding 
(saling pengertian) antara kedua belah pihak. Public Relations bertindak sebagai 
komunikator ketika manajemen berhubungan dengan pihak internal dan eksternal. 
Hotel adalah Salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan keseluruhan bagian 
untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa 
lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. 
      Selama  menjalankan kegiatan KKM, penulis melaksanakan dan membantu 
berbagai kegiatan Public relations yang dilakukan di Solo Paragon Hotel & 
Residences di bawah Sales & Marketing Department. Dalam berbagai kegiatan 
yang penulis laksanakan, banyak hal baru yang penulis dapati sebagai pembelajaran 
dibidang Public relations. Salah satunya menjalin hubungan baik dengan media 
(Media relations).  
      Banyak cara yang dilakukan sebuah perusahaan untuk terus menunjukkan 
eksistensi ditengah masyarakat. Salah satunya dengan cara melakukan pendekatan 
dengan Media sebagai jembatan penghubung kepada publik. Maka dari itu dalam 
tugas akhir ini, penulis mengangkat judul “Aktivitas Marketing Communication 
Solo Paragon Hotel & Residences Dalam Menjalin Media Realtions Dengan 
adanya kegiatan kuliah kerja media ini, diharapkan dapat menigkatkan 
keterampilan mahasiswa sebagai bekal didunia kerja  juga sebagai bentuk hubungan 
dan kerja sama yang baik antara Universitas Sebelas Maret dengan Solo Paragon 
Hotel & Residences.  
